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6 de diciembre de 1940. Número 285.
EL MINISTERIO DE MARINA
LEYES
SU MARIO
de 23 de noviembre de 1940 haciendo
extensivós los
eficios que concedía la Ley de 7 de octubre de
1939
los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados del Ejér
que hayan pasado a la situación de reserva
o re
cado durante el Movimiento
Nacional.—*Página 1.840.
de 25 de noviembre de 1940 sobre
concesión de va
os suplementos de crédito, importantes en' junto pe
as 6.713.473, de las que 5.213.473 son con aplicación
la Sección quinta, "Ministerio de Marina", y pese
as 1.500.000, aplicados a In Sección diecisiete, "Obli
aciones a extinguir de los Departamentos minisieria




ren.soa.—Orden de 5 de diciembre de 1940 promovien
do al empleo de tercer Contramaestre (Sargento) :11
Cabo primero de 'Maniobra Justo Pita Granda'.—Pa
na 1.841.
a de 5 de diciembre de 1940 promoviendo al empleo
de tercer Condestable (Sargento) al Cabo primero Ar
tillero Gerardo Díaz Vargas.—Página 1.841.
tinos.—grden de 5 de diciembre de 1940 disponiendo
pase destinado en comisión, a las órdenes del Excelen
tísimo Señor Ministro, el Capitán de Fragata D. Pas
cual Cervera Cervera.—Página-1.841.
11 de 5 de diciembre de 1940 destinando a las órdenes
del Comandante General del Departamento Marítimo




1L't tiros.—Orden de 3 de diciembre de 1940 pasando a la
situación de "retirado" al Auxiliar segundo del Cuér
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. José Cartamil Paz.—Página 1.841.
SERVICIO DE INTENDENCIA
•
Retiros.—Orden de 4 de diciembre de 1940 pasando a la
ituación de 9retirado" al Portero de Oficinas _Admi
nistrativas Constantino Sánchez Valella. Página 1841.
RECOMPENSAS
lledalla de Sufrimientos por la Patriu.—Orden de 4 de
diciembre de 1940 concediendo la Medalla de Sufri
mientos por la Patria a las personas cuya relación em
pieza con doña Pilar Granell Ruiz y termina con don
José ...krufe Mayán. Página 1.t2.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
o
Orden. de San Hertnenegildo:—Orden de 27 de noviembre
de 1940 concediendo las condecoraciones y ventajas
que se indican al personal de las distintas Armas y
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•
-DEJrEJs
La Lev de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve autorizaba para conceder elhonorífico a los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados del Ejército y la Armada, en sivación
reserva y retirados, que por haber prestado relevantes servicios al Glorioso Movimiento Nacjonaihubieran hecho acreedores a tan señalada distinción. e
Los términos de esta Ley no alcanzan en sus beneficios .al personal de las citadas categoríasdurante la guerra de liberación de España estaba en situación de actividad, pero que durante la
paila, o con fecha posterior a su terminación, ha pasado a la situación de reserva o retirado por
cumplido la edad reglamentaria; y al objeto de proceder con equidad, haciendo extensivos estos be
cios a los que hayan prestado meritorios y relevantes servicios,
DISPONGO
Artículo único.—Los beneficios que concedía la Ley de siete de octubre de mil novecientos trei
v nueve a los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados del los Ejércitos, en sivación de reserva o r
rado, se hacen extensivos. a los que hayan pasado a esta situación por haber cumplidola edad reg
mentaria durante la campaña, o con fecha posterior a la misma, siguiendo en vigor los trámites que
aquella Ley se establecen.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Vardo a veintitrés de noviembre de mil nove
tos cuarenta.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 1.009.)
E
FRANCISCO FRANCO
Variados los haberes del personal especialista de Marina a partir de primero de octubre del
en curso, dando así cumplimiento a la.Ley del día seis de mayo anterior, y producido también un
siderable aumento de gastos con motivo de la depuración y reenganche de personal civil y militar d
mismo Departamento, en mayor número del previsto al formular el presupuesto en vigor, se han obstr
vado insuficiencias en diversos créditos de las Secciones destinadas a aquellos gastos, que deben seri
mediadas con urgencia para que no queden desatendidas tan preferentes obligaciones del Estado.
En el expediente a tal fin instruido constan el in forme de la Intervención General y el acuerdo
Consejo de Ministros favorables a su otorgamiento.
Y con tales fundamentos,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden al vigente presupuesto de gastos de la Sección quinta, "Ministeri
de Marina", capítulo primero, "Personal", artículo segundo, "Otras remuneraciones", varios suplan
tos de crédito, impórtantes en junto cinco millones doscientas trece mil cuatrocientas setenta y tres
setas efectivas, con la siguiente distribución y aplicación: Al grupo tercero, "Departamentos Marítimos"
concepto segundo, "Para las gratificaciones de destino del personal que desenipeña los de plantilla
las distintas dependencias de los Departamentos, Marítimos, Junta Facultativa de Artillería y demás Set
vicios en ellos enclavados, etcétera", doscientas treinta y ocho mil cuatrocientas setenta y tres pesetas
y al grupo décimo, "Eventualidades comunes a todos los servicios", cuatro millones novecientas.set
ta y cinco mil pesetas, de las que corresponden : al concepto primero, "Para las primas y premios y
ganches, excedidos del servicio de Marinería, vestuario de enganchados y alumnos, premios por e_
cialidad,- etcétera", dos millones quinientas mil; al concepto tercero, "Para pluses y primas de reenga>
che del personal de Infantería de Marina que cumpla sus compromisos", cien mil ; al concepto cuart
"Para el abono de quinquenios de Jefes y Oficiales de los. Cuerpos Patentados y Auxiliares, iría
el Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada, etcétera", dos millones cien mil, y al a
cepto sexto, "Para satisfacer los premios o pensiones de Cruces que correspondan al personal de la:kr
macla de todos los Cuerpos, incluso los de las Cruces y Placa de San Hetmenegildo, y las indemniza.
ciones que lleve consigo la Medalla de Sufrimientos por la Patria", doscientas setenta y cinco mil.
Artículo segundo.—Igualmente se concede al presu.puesto actual de la Sección décimoséptima, "Obil*
•
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cion.es a extinguir de los Departamentos Ninisteriales", capítulo primero, "Personal", artículo pri
ro, "Sueldos", grupo quinto, "Ministerio de Marina", otro suplemento de crédito de un millón qui
ntas mil pesetas, destinado • a reducir la baja que como último concepto del grupo figura con la ex
esión "Por las calculadas de personal que ha de faltar a las plantillas, etcétera".
Arficulo tercero.—El importe de los antedichos suplementos de crédito se cubrirá en la forma indi
'
da por el artículo cuarenta y uno de la Ley de Contabilidad de primero de julio de mil novecientos
e
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinticinco de noviembre de mil novecientos
renta.






Ascensos.—Se promueve al empleo de tercer Con
maestre (Sargento), con antigüedad de I." de ene
de 1939,, como comprendido en el artículo 2." de
Ley de Ascensos de Marinería de 17 de noviem
e de 1938 (B. O. núm. 150), al Cabo primero de
aniobra Justo Pita Grandal, y por aplicación de
norma 17 de las dictadas por Orden ministerial
14 dé agosto último (D. O. núm. 189), se le con
e el ingreso provisional en el Cuerpo de Subofi
es, como Contramaestre segundo (Sargento).
Madrid, 5 de diciembre de 1940.
MORENO
— Se promueve al empleo de tercer Condestable
rgento), con antigüedad de 13 de noviembre de
39, como comprendido en el artículo 2." de la Ley
Ascensos de Marinería de 17 de noviembre de
958 (B. O. núm. 150), al Cabo primero Artillero
rardo Díaz Vargas, y por aplicación de la nor
a 17 de las dictadas por Orden ministerial de 14
•agosto último (D. O. núm. 189), se le concede
ingreso provisional en el Cuerpo de Suboficiales,
o Condestable segundo (Sargento).Madrid, 5 de diciembre de 1940.
MORENO
Destinas.—Se dispone que al entregar el manda
del minador 1 'idcano el Capitán de Fragata D. Pas
cual Cervera Cervera pase destinado en comisión a
mis órdenes.
Madrid, 5 de diciembre de 1940.
MORENO
•
Pasa destinado a las órdenes del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz el Te
niente de Navío D. Manuel de Carlos Ortiz, que
cesa de segundo Comandante del cañonero Calvo
Sotelo.
Madrid, 5 de diciembre de 194o.
MORENO
4
Retiros.—En virtud del artículo go del Reglamen
to orgánico de la Maestranza de Arsenales, aproba
do por Real Decreto de 17 de febrero de 1921 (Co
lección Legislativa, apéndice numero 2), se dispone
que el -Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., destinado
en la Jefatura de Armamentos del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, D. José Cartarail Paz, pase a la
situación de "retirado", por haber cumplido la edad
reglamentaria en i.<> de noviembre del corriente año,
quedando en espera de la clasificación del haber pa
sivo que pueda corresponderle.




Retiros.—Por cumplir en 2 de tebrero próximo la
edad reglamentaria para pasar a la situación de "re
tirado", se dispone que en dicha fecha cause baja en
la Armada el Portero de Oficinas Administrativas
Constantino Sánchez Valella, a reserva del señala
miento del haber pasivo que haya de percibir y le sea
señalado por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 4 de diciembre de 1940.
MORENO
[1]
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RECOMPENSAS
Medalla de ..5ufrimientus pur la Patria.—Su Ex
celencia el Jefe del Estado, tomanao en considera
ción los hechos que se expresan y los preceptos le
gales que se indican, se ha dignado conceder la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria a las personas
que se relacionan a continuación :
Doña Pilar Granen Ruiz, como viuda del Coman
dante de Ingenieros de la Armada D. Luis Taviel
de Andrade, que fué asesinado en Mahón por los
enemigos de la Patria.—Punto segundo de la Real
Urden de 30 de-julio de 1927 (D. U. núm. 168).
Don José Manzano Hernández, Comandante de
Infantería de Marina, que sufrió prisión impuesta
por los enemigos de España.—Apartado a) del ar
tículo 1.') de la Orden ministerial de 25 de mayo del
Año de la Victoria (B. O. del Estado del 28).
Doña Florentina Martínez y Martínez, como viu
da del Profesor de Química de la Escuela de Inten
dencia de Marina D. José Páez Ríos, que murió ase
binado por las turbas rojas.—Apartado e) del artícu
lo de la Orden antes citada y punto tercero del
artículo 7.4" del Reglamento de 15 de marzo de 1940
(P. O. ael Ejército núm. 79).
Don José Arufe Mayán, como padre de los Ma
rineros de la Armada Luis y Francisco Arufe Arúfe,
que dieron su vida por España a bordo del glorioso
crucero Baleares.—Punto tercero de la Real Urden
de 30 de julio de 1927 (D. U. núm. 168).
Doña Francisca Arufe Catdama, esposa del antes
citado D. José y madre de los nombrados Marine
ros. Punto cuarto de la Real Orden citada.
Madrid, 4 de diciembre de 1940.
, MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Generalísimo, Jefe del Estado, de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Or
den de San Hermenegildo, se ha servido conceder
las condecoraciones y ventajas que se indican al per
sonal de las distintas Armas y Cuerpos que figura
en la siguiente relación, con la antigüedad que a cada




Teniente Coronel, activo, D. Abelardo
Diente, con antigüedad de 5 de enero de 1938.
só la documentación el Regimiento de Infanterii
mero 25.
Teniente_Coronel, activo, D. José de Ceano-Vi
Sabau, con antigüedad de 12 de octubre de 193-
Cursó la documentación el Regimiento de Infant
Montaña número 55.
-
Comandante, activo, D. Miguel Esquiroz Pi
con antigüedad de 15 de julio de 1938. Cursó la
cumentación el Centro de Reclutamiento, Movt
ción y Reserva número .27.
Comandante, activo, D. Víctor Calderón Fe
dez, con antigüedad de 29 de junio de 1939. C
la documentación el Ministerio del Ejército.
Comandante, retirado extraordinario, D. Ela
Carnicero Herrero, con antigüedad de 29 de ma
de 1937.
- Cursó la documentación el Regimiento
Infantería de Montaña número 31.
Capitán, retirado por edad, D. Antonio Car
Fito, con antigüedad de 28 de junio de 1929. Cur
la documentación la Capitanía General de la Ser
da Región.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Carlos jaquotot
món, con antigüedad de 22 de agosto de 1937. Cul
la documentación el Regimiento Mixto de Cabal
número 19.
Comandante, retirado extraordinario, D. José
mas del Corral, con antigüedad de 7 de octubre
1934. Cursó la documentación el Gobierno Militar
León.
Artillería.
Coronel, activo, D. Luis Escasi Osuna, con ar.
güedad de io de enero de 1929. Cursó la docu
tación la Capitanía General de la Segunda Reg:
Queda rectificada en el sentido que se india
Orden de 26 de diciembre de 1935 (D. O. núm.
Comandante, activo, D. Francisco Pérez Al
con antigüedad de 26 de junio de 1937. iirso
documentación el Grupo de Información de Mi
ría de Valladolid.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Baldomero Bue
Pérez, con antigüedad de 27 de noviembre de 19
Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército
Aragón.
1
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Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Enrique Monereo
rancés, con antigüedad de 26 de septiembre de
936. Cursó la documentación la Jefatura de Servi
s Sanitarios Médicos de la Sexta Región.
CRUCES
Infanteiría.
Teniente Coronel, activo, D. Pedro Fernández
Jarcia, con antigüedad de 21 de junio de 1933. Cursó
documentación la Primera Legión de Tropas de
riación.
Comandante, activo, D. josé María Fernández Ca
llo, con antigüedad de 4 de septiembre de 1935.
ursó la documentación la Capitanía General de la
tava Región.
Comandante, activo, D. Luis Roldán Tortajada,
n antigüedad de 20 de noviembre de 1938. Cursó
documentación el Centro de Reclutamiento,.Movi
zación v Reserva de La Coruña número 44.
Comandante activo, D. Enrique Padrós Clavero,
antigüedad de 21 de diciembre de 1938. Cursó
documentación el Centro de Reclutamiento, Movi
mación y Reserva de Murcia número 20.
•
Capitán, activo, D. Antonino Lacasa Bretos, con
ntigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
ntación el Segundo Tercio de la Legión.
Queda rectificada en el sentido que se indica la
den de 28 de octubre de 1940 (D. O. mím. 248).
Artillería.
Comandante, activo, D. Alfonso Criado Molina,
on antigüedad de 22 de febrero de 7935. Cursó la
ocumentación el Ministerio del Ejército.
Capitán, activo, D. Joaquín Cañas Castillo, con
ntigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Artillería número 42.
Ingenieros.
Comandante, activo, D. Carlos Herrera Merce
uer, con antigüedad de 17 de febrero de 1934.
ursó la documentación la Comandancia de Obras
e la Primera Región.
Guardia Civil.
Comandante, activo; D. Julio Pérez Pérez, con
antigüedad de 16 de marzo de 1938. Cursó la do
cumentación la Dirección General.
Carabineros.
Teniente, retirado ordinario, D. Eugenio Monj(
Arroyo, con antigüedad de 6 de marzo de 1937.
Cursó la documentación la Comandancia de Sala
manca.
Intendencia.
'Capitán, retirado extraordinario, D. joaquhl
Campuzano Billón, con antigüedad de 18 de sep
tiembre de 1934. Cursó la documentación el Minis
terio del Aire.
Intervención.
Comisario de Guerra de segunda, retirado extra
ordinario, D. Enrique López Carretero, con anti
güedad de 28 de agosto de 1937. Cursó la docu
mentación el Ministerio del Ejército.
Cuerpo Jurídico.
Auditor de Brigada, activo, D. Felipe Acedo Co
lunga, con antigüedad de 6 de enero de 7937. Cursó
la documentación el Ministerio del Aire.
Auditor de Brigada, activo, D. Francisco Clavijo
Penarrocha, con antigüedad de 26 de julio de 1938.
Cursó la documentación la Auditoría de Guerra de
la Segunda Región.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES.
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor General.
General de Brigada, activo, D. Francisco Delgado
Serrano, con antigüedad de 31 de diciembre de 1937,
a partir del 1.° de enero de 1938. Cursó la docu
mentación las Fuerzas Militares de Marruecos.
Estado Mayor.
Coronel, activo, D. Emilio Peñuelas Reamud,
con antigüedad de 31 de diciembre (le 1936, a par
tir del 7.'"- de enero de 7937 Cursó la documenta
ción el Noveno Cuerpo de Ejército Marroquí.
QueCla rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 18 de septiembre de 1939 (Roletlin Ofi
cial del Estado número 271).
Coronel, activo, D. Antonio Lafuente Baleztena,
••
con antigüedad de 22 de noviembre de 1939, a par
tir del i." de diciembre de 1939. Cursó la documen
tación el Ministerio del Ejército.
Infantclria.
Coronel, activo, D. Antonio Torres Béstard, con
antigüedad de 24 de julio de 7940, a partir del 7."
de agosto de 1940. Cursó la documentación la Di
rección General.
Teniente Coronel, actiyo, D. Joaquín Camarero
•
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Arrieta, con antig-iiedad de 13 de mayo de 1939, a
partir del 1.° de junio de 1939. C?ursó la documen
tación el Regimiento Mixto de Infantería núm. 9o.Comandante, activo, D. Joaquín Marín Garrido,
con antigüedad de 4 de septiembre de 1938, a partir del I.° de octubre de 1938. Cursó la documenta
ción el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Coronel, Escala Complementaria, D. Ernesto Pons
Fernández, con antigüedad de 17 de septiembre de
1938, a partir del 1.° de octubre de 1938. Cursó la
documentación la Inspección de la Octava Región.
Coronel, activo, D. José Parga Gómez, con anti
güedad de 20 de octubre de 1938, a partir del i.9 de
noviembre de 1938. Cursó la documentación la Di




Coronel. activo, D. Carlos Franco Salgado, con
antigüedad de 28 de noviembre de 1938, a partir del
1.° de diciembre de 1938. Cursó a documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Estado Mayor.
Coronel, activo, D. Fernando García Loigorri
Causada, con antigüedad de 8 de mayo de 1937, a
partir del 1.° de junio de 1937. Cursó la docu
mentación la CapitaníaiGeneral de la Primera Re
gión.
Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549).
Infantelría.
Coronel, activo, D. Luis Moliner Martínez, con
antigüedad de 11 de enero de 1938, a partir del r.
de febrero de 1938. Cursó la documentación la Ca
pitanía General de la Sexta Región.
Teniente Coronel, activo, 1). Julián Cuarterr Sán
chez, con antigüedad de I." de mayo de 1939, a par
tir del 1.° de mayo de 1939. Cursó la doc..:nienta
ción la Escuela de Estado Mayor.
Comandante habiliado para Teniente Coronel, ac
tivo, D. Rafael Moreno Garrido, con antigüedad de
18 de agosto de 1940, a partir del 1.° de septiembre
41e 1940. Cursó la documentación la Casa Militar de
Su Excelencia el Generalísimo Jefe del Estado.
Comandante, activo, D. Cándido Jiménez I;de Arroyabel, con antigüedad de 6 de octubre
1937, a partir del I.° de noviembre de 1937. cla documentación el Centro de Reclutamiento v
serva número 35.
Comandante, activo, D. Enrique Alonso Cuer
has Crespo, con antigüedad de 21 de marzo dei
a partir del I•° de abril de 1940. Cursó la documetación el Griipo de Exploración y Explotación r,
mero S:
Comandante, activo, D. Juan Villar Alonso,
antigüedad de 30 de mayo de 1940, a partir del
de junio de 1940. Cursó la documentación el
sejo Supremo de Justicia Militar.
Capitán, activo, D. Alejandro Rodríguez River
con antigüedad del 1.° de marzo de 1937, a padel de marzo de 1937. Cursó la documentad
el Gobierno Militar de Madrid.
Capitán, activo, D. Adrián Domínguez Otaro
con antigüedad de 12 de enero de 1940, a partir&
1.° de febrero de 1940. Cursó la documentación
Regimiento de Infantería Cádiz número 33.
Caballería.
Comandante, habilitado para Teniente Co-ronel, ac
tivo, D. Glicerio Martín Miguel, con antigüeda
de 24 de septiembre de 1938, a partir del T.° de oc
tubre de 1938. Cursó la documentación el Minis
rio del Ejército.
Capitán, Escala Complementaria. D. jesús Cal
zos Sanjiao, con antigüedad de Jo de enero de 193g
a partir del i.° de febrero de 1939. Cursó la docu
mentación la Subinspección General de la Octui
Región.
Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Arturo Muñoz
Luna Carrasbp,, con antigüedad de 1.° de junio cic
1938, a partir del Lb de junio de I93.g. Cursó la dc
curnentación el Ministerio del Ejército.
Comandante, activo, D. Eduydo Pinilla Bermejo
con antigüedad de 13 de octubre de 1930, a partí
del 1.0 de noviembre de 1939. Cursó la documenta




Teniente Coronel, activo, D. Bardomero Buendía
Pérez, con antigüedad hde 26 de noviembre de I937
a partir de 1.° de diciembre de 1937. Cursó la ddcu
mentación el Cuerpo de Ejército de Aragón.
Qudda rectifitcada en el sentido que se indica la
Orden de 8 de julio de 1939 (B. O. núm. 197).
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Rodrigo Za
ragoza, con antigüedad de 12 de octubre de 1939,3
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partir de 1.° de noviembre de 1939. Cursó la 'docu
mentación el 14.° Tercio de la Guardia Civil.
Comandante, activo, D. 1\lanuel Eymar Fernán
dez, con antigüedad de 6 de septiembre de 1940, a
partir del T.° de octubre de 1940! Cursó la documen
tación la Dirección General de la Ggardia Civil.
Capitán, activo, D. losé Gámez Hernández, con
antigüedad de 27 de septiembre de 1938, a partir de
1.° de octubre 'de 1938. Cursó la documentación el
21.° Tercio de la Guardia Civil.
()fiadas Millik4res.
Oficial primero, activo, D. Felipe Sánchez del
\alle, con antigüedad de 8 de marzo de 1939, a
partir de 1.0 de abril de 1939. Cursó la documenta
ción el Cuerpo de Ejército dl Maestrazgo.
Oficial primero, activo, D. Angel Cabrera del
Pozo, con antigüedad de 3 de abril de 1939, a partir
I.° de payo de 1939. Cursó la documentación el
misterio del Aire.
Farm¡ack.
Subinspector *de segunda, activo, D. Rafael Rol
dán Guerrero, con antigüedad de I.° de junio de
1938, a partir de 1.° de junio de 1938. Cursó la do






Capitán de Fragata, activo, D. Mariano Romero
Carnero, con antigüedad de 7 de noviembre de 1939,
a partir 'de T.° de diciembre de 1939. Cursó la docu
mentación el Ministerio .de Marina.
*1
Personal retirado con arreglo a los Decretos de
25y 29 de abril de 1931, convertidos en Ley de 16
de septiembre del mismo (C. L. núm. 699), y retira
dos por edad.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CA1TIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECIIA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería.
Teniente'.Coronel, retirado extraordinario, D. Lope
Brogeras Benito, con antigüedad de 3 de julio de
1938, a !partir de T.° de agosto de 1938. Cursó la
dctumentación la Subinspección de la Primera Re
Ión. A percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.
Comandante, retirado extraordinario, D. José Gar
aa Bofill, con antigü&lad de 23 de diCiembre de
1937, a partir de 1.° de enero de 1938. Cursó la do
cumentación el Gobierno Militar de Alicante. :A percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante.
Ingenieros.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Ri
cardo Arana Tarancón, con antigüedad del 31 de
marzo de 1936, a partir del 1.° de abril de 1936.
Cursó la documentación la Subinspección General
de la Primera Región. A percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
Carabineros.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, don
Aureliano Romeno Espinosa, con antigüedad del
2 de marzo de 1938, a partir del 1.° de abril de 1938.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de Cá
ceres. A percibir por a Delegación de Hacienda de
Cáceres.
Armada.
Capitán de Corbeta, retirado extraordinario, don
José González-Hontoria y Fernández Ladreda, con
antigüedad de 13 de diciembre de 1939, a partir
del 1.° de enero de 1940. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. A percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETA.S ANUALES
Artillería.
Teniente, retirado extraordinario, D. Julián Ri
vera Castañeda, con antigüedad de 26 de abril de
937, a partir del T." de mayo de 1937. Cursó la do
cumentación el Gobierno Militar de La Coruña. A'
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña.
. Caballería.
Teniente, retirado por edad, D. Dernetrio Rodrí
guez Fernández, con antigüedad de 4 de agosto de
1938, a partir del T.° de septiembre de 1938. Cursó
la documentación la Subinspección de la octava Re
Izión. A percibir por la Delegación de Hacienda el*
Ea Coruña.
Teniente, retirado por edad, D. José Collantes
Collantes, con antigüedad de 26 de octubre de 1938,
a partir del 1.° de noviembre de 1938. Cursó la do
cumentación la Academia de Caballería. A percibir
Por la Delegación de Hacienda de Valladolid.
Guardia Civil-.
Teniente, retirado por edad, D. Manuel López
Perantón, con antigüedad de 20 de noviembre de
1937, a partir del i.° de diciembre de 1937. Cursó
la documentación la Capitanía General de la Séptima
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Región. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Valladolid.
Teniente, retirado por edad, D. Antonio Cortaire
Elizagaray, con antigüedad de 23 de abril de 1939,
a partir del 1.0 de mayo de 1939. Cursó la documen
tación el Gobierno Militar de Navarra. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Navarra.
Madrid, 27 de noviembre de 1940.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 1.013.)
EDICTOS
El Ayudante de Marina del Distrito de Riveira Y
Juez instructor del expediente instruido para
acreditar • el extravío de la Libreta de inscripción
marítima, expedida por esta Ayudantía en 4 de
abril de 1929 al inscripto Cipriano A. Pérez
Grafía,
Hace saber: Haberse acreditado la pérdida del
mencionado documento, quedando nulo y sin valor,
según Decreto de la Superior Autoridad del De
partamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 19 de noviembre de 1940.—El Juez inc,-
tructor, José Pereiro.
El Ayudante de Marina del Distrito de Riveir`a v
Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de la Libreta de inscripción
marítima y Cartilla Naval, expedidas por esta
Ayudantía en 22 de septiembre de 1928 y 20 de
diciembre de 1933, respectivamente, al inscripto
Andrés Gómez Marifío,
Hace saber: Haberse acreditado la pérdida de los
mencionados documentos, quedando nulos y sin va
lor. según Decreto de la Superior Autoridad del
Departamento de El Ferro] del Caudillo.
Riveira, 19 de noviembre de 1940.—El Juez ins
tructor, José Pereiro.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber: Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de este
Departamento ha sido justificada la pérdida de b
Cartilla Naval de Juan Colomines Rebull, folio 63
de 1936, S. S., cuyo documento queda nulo y sin
Número X.
valor alguno; incurriendo en responsabilidad q
poseyéndolo, no lo entregue en este Juzgado.
Tortosa, 19 de noviembre de 1940.—E1
tructor, Lorcrizo Estrader.
Juez
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber: Que por Decreto .Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de este
Departamento ha sido justificada la pérdida de la
Cartilla Naval de Ramón Roch Pepio, folio 35 (1;
1936, S. S., cuyo documento queda nulo y sin va
lor alguno: incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo, no lo entregue en este juzgado.
Tortosa, 19 de noviembre de 1940. El Juez ins
tructor, Lorenzo Estracler.
Don José Meilid Vidal, Teniente de Navío (Escala
Reserva Auxiliar), Ayudante Militar de Marina
y Juez' instructor del Distrito de Sangenjo,
llago saber : Que, habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de inscripción marítima
y Cartilla Naval, perteneciente al inscripto de este
Trozo Faustino Pereira Castro, folio 92 de 1933
S. S., quedan anulados y sin ningún valor los aludi
dos documentos.
Lo que sek hace público para conocimiento general.




Declarada desierta la adquisición de varios lotes
de la pública concurrencia celebrada en el Ministe
rio de Marina para la compra de material radiográ
fico y electroterápico para las necesidades de la Ma
rina de Guerra, se anuncia segunda pública concu
rrencia para artículos de importación extranjera,
que se celebrará el día 12 del actual, a las once de
su mañana, en el Negociado de Adquisiciones del
citado Ministerio.
Los pliegos de condiciones legales y facultativas
a que habrán de ajustarse las ofertas se hallarán
de manifiesto en el referido Negociado, todos los
días laborables, de cuatro a seis de la tarde.
Madrid, 4 de diciembre de 1940.—El Jefe
















Ari6auf 139 -:- BARCELONA
MORALES
Exportación de pescado a todas
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Travesía de Álvarez Garaya, 7 y langreo, 5 -:- Telf. 1819
O- I kT Ó1\1".
1 ANGELA CASTEI1S





















• Travesía de Campos, 4
Teléfono 2414
r i J- 0 I■T
Serafín Fernández
Exportador de pescados frescos a
todas las provincias de España
INSTITUTO, 4 y 6
C+ I J O 1\T
Muebles "Frau" anos
Especialidad en Carpintería. Persianas
enrollables. Vidrieras Tensor- Patente
número 137.973
Fabrica: Reina Esclaramunda, 13 al 21
Ieléfono 1630 Palma de Mallorca
Mala
osé Casasnovas FR,
Estanislao Durán e hijos
AGENTES DE MAC ANDREWS Y COMPAÑIA
(SERVICIO DIRECTO AL REINO UNIDO)
United States Línes
(Servicio directo a New York)
Casa central: Vigo.
Sucursal: Madrid. - Plaza Cortes, 5.
Teléfono 12401
Servicio Estación, S.A.
La casa más interesante para el automovilista
La casa más importante en: Gasolina. Pe
tróleo, Buzo], Neumáticos, Lubrificantes
Accesorios y todo lo concerniente al au
tomóvil. Bicicletas. Venta al por mayor
y detall
ucursai núm. 8.-San Miguel, 236 - Conde Salient, 19





Primeras materias para abonos
Rambla San Carlos, 20.- Teléfono 1661
TARRAGONA
Rómulo Torreas
Fábrica de papel y pasta filtro
"ALBET4
Diputación núm. 216.-Teléfono 34084
BARCELONA
Fumistería. Saneamiento. Batería de cocina. Estufas.
Cocinas económicas. Water-Closets. Baños. Lavabos,
Calentadores para el agua. Tuberías de todas clases.




Santo Domingo, 22 y 24. - Talleres: Pizá, 4






























































Consejo de (lento, 343 - Teléfono 12286
BARCELONA
REIOJERIA ESP4101.A, 'S. 1.
Relojes, taller de composturas,
Optiea, Objetos para regalo.





Los mejores surtidos en objetos de
escritorio y papelería.
Jaime II, 64 al 68 .
PALMA DE MALLORCA
VIUDA. DE JAIME VIDAL
III
Fábrica de pulverizar
toda clase de minerales
III




—Fábrica de lonas y toldos
Construcciones de velas para
buques de todas clases
Calle Luis Taboada, 3
VIGO
HIRCO GEERBEIRC
Ferretería y Droguería "LA CENTRAL"
Carburos y r•jillas.-Artículos de construcción.-
Batería de cocina.-Herramientas, y •n especial
para equipo do buques. - Cable especial para la
pesca de arrastre. - Pinturas y patentes parafondos d• buques.







Velázquez Moreno, woApartado, n7







Estanisao Durán e Hijos
1
UNITED ST ATES L IN ES , de Nueva York
MACANDIZEWS UNES, Londres
G O




Canovas del Castillo, 8
VIGO
